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MOTTO 
 
Ada Dua Pilihan Hidup di Pagi Hari; 
Kembali tidur untuk melanjutkan mimpi.  
Atau bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi. 
#Buya Hamka 
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Choirun Nisa, Tradisi Tandang Sujud Bagi Pasangan Pengantin Baru di Desa 
Santapan Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, xvi+76 Halaman+Lampiran 
  
 Penelitian ini mendeskripsikan mengenai tradisi Tandang Sujud yang terletak 
di Desa Santapan. Salah satu permasalahan yang dikaji ialah mengenai penyebab 
terjadinya perubahan sistem atau tata cara dalam pelaksanaanTradisi Tandang Sujud. 
Maka dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tradisi  Tandang Sujud ini, 
agar tetap dilakukan dan tidak dirubah tata cara pelaksanaannya, serta untuk 
mengingatkan penulis dan semua pembaca mengenai pentingnya menjaga silaturahmi 
baik antar individu dengan kelompok, antar individu dengan individu, maupun antar 
kelompok dengan kelompok.  
 Penelitian ini mengambil tiga permasalahan pokok yaitu; (1) Latar belakang 
historis terjadinya Tradisi Tandang Sujud Bagi Pasangan Pengantin Baru di Desa 
Santapan Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir. (2) Fungsi tradisi Tandang Sujud 
dalam struktur masyarakat Desa Santapan. (3) Perubahan yang dialami tradisi 
Tandang Sujud. Merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam metode 
penelitian sejarah ada 4 tahapan yaitu; (1) Heuristik, (2) Kritik Sumber/Verifikasi, 
Interpretasi dan (4) Historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
ada dua yaitu pendekatan Historis dan Antropologis. Sementara teori yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini ialah teori Fungsional Struktural yang dikemukakan 
oleh Talcott Parsons. 
 Hasil dari penelitian ini ialah dapat diketahui bahwasanya tradisi Tandang 
Sujud sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Santapan sejak zaman nenek moyang 
terdahulu tepatnya setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Agar silaturahmi 
masyarakat Desa Santapan tetap terjalin, maka masyarakat Desa Santapan terdahulu 
sering (sanjo) atau silaturahmi yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung 
rumah sesama masyarakat dengan membawa buah tangan berupa makanan dengan 
tujuan menyenangkan hati orang yang rumahnya ditandangi atau didatangi, dan orang 
yang rumahnya didatangi tersebut biasanya memberi balasan dari makanan yang 
diberikan tadi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu silaturahmi tersebut sudah 
jarang dilakukan karena mulai terjadi pernikahan antara penduduk lokal dengan 
penduduk luar Desa Santapan yang kemudian bertempat tinggal di luar Desa 
Santapan karena ikut suami/istri, yang mengakibatkan susahnya untuk dapat 
silaturahmi dengan masyarakat Desa Santapan. Akhirnya masyarakat Desa Santapan 
sepakat untuk membuat tradisi yang khusus dilakukan oleh pasangan pengantin baru, 
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agar mengetahui sanak saudara baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dari 
kedua pasangan tersebut apabila sama-sama asli orang Desa Santapan, akan tetapi 
jika salah satu dari pasangan pengantin baru merupakan penduduk luar Desa 
Santapan maka silaturahmi ini dapat dijadikan salah cara untuk mengenal sanak 
saudara dari pasangannya, tradisi tersebut diberi nama tradisi Tandang Sujud yang 
hingga kini masih tetap dilakukan. Meskipun mengalami perubahan dalam tata cara 
pelaksanaannya, akan tetapi tidak merubah makna dari tradisi itu sendiri. 
  
Kata Kunci: Historis-Tandang Sujud-Pengantin Baru-Santapan 
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